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bama kulture na niæim: æupanijskim, gradskim
i opÊinskim razinama! Jednostavno nema nikoga
tko bi aæurno preispitivao ulogu i ciljeve javnog,
civilnog i privatnog kulturnog sektora, postav-
ljao jasne kriterije njihove uspjeπnosti i propi-
tivao ulogu kulture i umjetnosti u ukupnom raz-
voju i napretku pojedine sredine.
KonaËan rezultat takve prakse ima brojne ne-
povoljne politiËke i ekonomske implikacije za
razvoj kulture i umjetnosti u naπoj skoroj i sve
izvjesnijoj europskoj buduÊnosti. Æelimo li oËu-
vati svoju tradicionalnu kulturu na odræivim
osnovama, razvijati suvremene oblike kultur-
nog i umjetniËkog izraæavanja i putem njih ko-
municirati i razmjenjivati na ravnopravnoj ra-
zini s ostalim dræavama, regijama, gradovima
i narodima Europe, trebamo postati i biti im
konkurentni. Da bismo dobili svoj dio “kolaËa”
iz zajedniËke europske blagajne, kao i iz broj-
nih drugih privatnih, donatorskih i korporacij-
skih fondova koji Êe nam se ulaskom u Europ-
sku Uniju otvoriti, morat Êe se ubrzano mije-
njati dosadaπnji modeli rada i poslovanja svih
razina upravljanja u svim podruËjima kulture
i umjetnosti! A knjiga prvijenac na podruËju
sustavnog prezentiranja vjeπtina marketinga
i menadæmenta u kulturi i umjetnosti u Hrvat-
skoj svakako Êe biti vaæno pomoÊno sredstvo
u ovom neminovnom procesu koji Êe na kul-
turnu i umjetniËku scenu Hrvatske donijeti i
neugodne, ali svakako razvojno poticajne
promjene.
ko je Robert Frangeπ-MihanoviÊ? Dobrohotni
odgovor bio bi da je on jedan od onih umjetni-
ka za kojega su svi u Hrvatskoj barem Ëuli.
Stvarna anketa vjerojatno bi dala porazne re-
zultate, stoga se zanosimo miπlju kako je Fran-
geπ opÊeprihvaÊena toËka naπe kulturne povi-
jesti, sinonim za poËetke modernoga hrvatskog
kiparstva. U naπem kolektivnom pamÊenju æivi
kao dobro znani lik; nekome kao autor Spo-
menika kralju Tomislavu u Zagrebu, nekome
kao umjetniËki pregalac koji je svojim opu-
som usmjerio hrvatsko kiparstvo u europske
tokove, a svojim pedagoπkim radom osigurao
trajnost takve orijentacije. Ipak, Ëini se smis-
lenim osvjeæiti pamÊenje. Robert Frangeπ-
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rebu je zavrπio Obrtnu πkolu, a potom nasta-
vio πkolovanje u BeËu i Parizu. Kao nastavnik
na Obrtnoj πkoli (1895.-1907.) bio je jedan od
pokretaËa likovnog æivota u Zagrebu. Sudje-
lovao je u osnivanju Druπtva hrvatskih umjet-
nika (1897.), udruæenja Lada (1904.) i Umjet-
niËke akademije u Zagrebu, na kojoj je bio pro-
fesor kiparstva sve do smrti 1940. godine. Svi
koji su se bavili poËecima moderne hrvatske
skulpture prihvaÊali su kao samu po sebi ra-
zumljivu Ëinjenicu da je Frangeπ-MihanoviÊ,
uz Rudolfa Valdeca i Branislava DeπkoviÊa,
rodonaËelnik naπega kiparskog moderniteta.
No Ëime? Kojim to djelima i kakvim vrijednos-
tima? Zaπto? I, πto je uistinu uËinio Robert
Frangeπ-MihanoviÊ?
Prigoda 135. obljetnice kipareva roenja samo
je sretna prilika: izloæba svoj pravi korijen ima
u teænji da se dublje pronikne u Frangeπov æi-
vot i djelo te da ih se vjerodostojno i uteme-
ljeno smjesti na pripadajuÊe mjesto u naπoj
povijesti umjetnosti. Ta je teænja godinama
vodila ©imata Banova u istraæivanja koja su
rezultirala ne samo doktorskom disertacijom
nego i monografijom Robert Frangeπ-Miha-
noviÊ (Art Studio AzinoviÊ, Zagreb, 2005.). Upra-
vo je njegovo dugogodiπnje bavljenje Frange-
πom glavnim uzrokom πto je ova retrospekti-
va brojnim zainteresiranima pruæila relevan-
tne odgovore, kako na postavljena, tako i na
nikad postavljana pitanja. VeÊ u uvodnom od-
lomku kataloga autor odreuje namjeru izloæ-
be: “Ova retrospektivna i studijska izloæba do-
nosi popis radnji Roberta Frangeπa-Mihano-
viÊa, ali nastoji i osvijetliti okolnosti u kojima
naπ umjetnik djeluje. Ona nastoji biti slikom
vremena, a ne samo pobrojeno i cjelovito djelo
i opus jednog, doduπe vaænoga, protagonista
tada aktualnih europskih strujanja.” PolemiË-
ku dimenziju izloæbenog koncepta ilustriraju
sljedeÊe reËenice: “NazivajuÊi Frangeπa ili Val-
deca prijelaznom generacijom i naπa je pub-
licistika posve krivo locirala dvojicu umjetni-
ka, stvarajuÊi retoriËki i neuvjerljivi most izme-
u naπega prvog kiparskog Adama, Ivana Ren-
diÊa, i Ivana MeπtroviÊa, stigmatizirajuÊi tako
sve druge tek kao neke karike u lancu, a ne
kao odliËne i zahvalne protagoniste europskih,
tada aktualnih strujanja: Frangeπa kao sim-
bolista, impresionista i secesionista, a Valdeca
kao izrazitog secesionista. Vrijeme je da se
uznemiri, propita, proËeπe, pa i napiπe, nova
povijest moderne hrvatske umjetnosti, kipar-
stva posebice. Potrebito je uvaæiti, primjerice,
Ëinjenicu da je Frangeπ-MihanoviÊ prvi naπ
impresionist (ako se veÊ tako bjesomuËno
traæi prvi) te da se ta Ëast prvenstva oduzme
(usprkos πiroko uvrijeæenom miπljenju) mla-
em Branislavu DeπkoviÊu…”.
PriËa o Robertu Frangeπu-MihanoviÊu koja
se proteæe drugim katom Galerije KloviÊevi
dvori ispriËana je raznovrsnom graom, a uk-
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razdoblju od 1893. do 1939. godine, posue-
na gotovo iskljuËivo od gradskih i dræavnih
institucija. Kroz trinaest dvorana Frangeπov se
opus izlaæe u logiËnim tematskim cjelinama koje
obuhvaÊaju djela koja nisu nuæno i kronoloπ-
ki bliska. Tako upoznajemo mladog Frangeπa
kao poznavatelja i prouËavatelja antiËke skulp-
ture (SavijaË æeljeza, 1893.); pronicljivog por-
tretista (Sv. Dominik, 1893.; Vatroslav Lisin-
ski, 1895.; Ivan FilipoviÊ, 1902.); kao anima-
lista koji anatomski kompetentno izvodi figu-
re konja, krava i bikova, dok u izraæajnu Pu-
ranu (1904.) ostavlja tek naznaku deskripci-
je; kao majstorski vjeπtog i filigranski preciz-
nog oblikovatelja predmeta umjetniËkog obrta
(»ekiÊ, 1895.); kao kipara sakralnih tema (Na-
vjeπtenje, 1901.; Kraljica nebeska, 1902.); kao
interpreta likova iz narodne predaje (Umir; Pre-
drag i Nenad, 1917.-22.) i senzibilnog opser-
vatora æivota sela (serija glava seljanki, 1910.).
Upoznajemo ga kao vrhunskoga europskog
medaljara (GoniË bika, 1895; Berba, 1900.)
koji se oslobodio “tutorstva zastarjelih kon-
vencija”, ali i kao autora najreprezentativnije
javne plastike svojega vremena (alegorijski
reljefi Teologija, Justicija, Medicina i Filozofi-
ja za Zlatnu dvoranu zgrade bogoπtovlja i nas-
tave, danas Hrvatski institut za povijest u zag-
rebaËkoj OpatiËkoj ulici, 1894.; Sv. Trojstvo
za lunetu zagrebaËke katedrale, 1901./2.; re-
ljefi na proËelju palaËe OsiguravajuÊeg druπ-
tva Croatia, 1910.; figuralni ukrasi na proËe-
lju bivπe zgrade Nacionalne i sveuËiliπne knjiæ-
nice u Zagrebu, 1912.-18.). Takoer Frangeπ
je predstavljen kao autor spomeniËke (©ok-
ËeviÊeva pukovnija u Osijeku, 1898.; Kralj To-
mislav, 1934.) i, pogotovo, nadgrobne plastike
(grobnice obitelji Leitner u Varaædinu, 1906.;
dr. Ive Mallina, 1913.; obitelji Mayer i Vajda-
KulËar na Mirogoju, 1924./25.) koje pripadaju
samom vrhu europske sepulkralne skulpture.
Uza sve to iz zavjetrine ateljea na svjetlost
izloæbenog prostora izvuËeni su gipsani frag-
menti skulptura, dijelovi ruku, male studije
glava - minijature koje svjedoËe o vrhunskome
kiparskom majstorstvu, neovisnom o funkciji
skulpture.
Kako je rijeË o prvenstveno kiparskom opusu,
logiËno je da izloæbom dominiraju gipsani mo-
deli i bronËani odljevi, u rasponu od velikih
kompozicija i grupa figura, preko statua, re-
ljefa i fragmenata do plaketa i medalja te skica
i crteæa. No ono πto je posebna odlika ove re-
trospektive jest ukljuËivanje fotografije kao do-
punskog medija u likovni postav. Velike Fran-
geπove kompozicije (primjerice one u Zlatnoj
dvorani u OpatiËkoj ulici, luneti zagrebaËke
katedrale ili mirogojskim arkadama) iz razum-
ljivih razloga nisu mogle biti izloæene; kako bi
bez njihova pokazivanja izloæba bila ozbiljno
okrnjena, a retrospektivni predznak besmis-
len, njihovo predstavljanje preuzela je na se-
be fotografija. OdliËne fotografije velikih dimen-
zija (autora Gorana VraniÊa), u izloæbi sudjeluju
ravnopravno s Frangeπovim djelima. Mjesti-
mice dokumentarnom jasnoÊom biljeæe djela
javne plastike, a gdjekad istiËu detalj, igru sje-
ne na bronci, omoguÊujuÊi skulpturi da se po-
kaæe u nesvakidaπnjem svjetlu i neoËekivanu
odsjaju.
U skladu sa æeljenom kontekstualizacijom Fran-
geπova opusa, ©imat Banov πiroko zahvaÊa u
prostor i vrijeme. Iako skulpture viπe nego uv-
jerljivo govore same za sebe, u izloæbu je uk-
ljuËen i “dopunski” materijal: prepiska Fran-
geπa s njegovim pokroviteljem Izidorom Krπ-
njavim, kao vjerna ilustracija njihovih promiπ-
ljanja æivota i umjetnosti te izresci iz tadaπ-
njeg tiska koji komentiraju, primjerice, postav-
ljanje Tomislavova spomenika. U jednoj od
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vitrina izloæen je izbor osvrta, studija i knjiga
o Frangeπu iz pera prethodnih istraæivaËa (Ro-
ger Marx, 1911., Vladimir LunaËek, 1920., Zden-
ka MarkoviÊ, 1954. i dr.), kao rjeËiti dokaz Fran-
geπove rane meunarodne afirmacije, ali i pri-
znanja kako ova retrospektivna interpretacija
nije sine mater creata. Posebice treba pohva-
liti izlaganje djela Rudolfa Valdeca, Celestina
MedoviÊa, Branislava DeπkoviÊa, S. Suchardea
i Julesa Daloua; njihova prisutnost na Frange-
πovoj retrospektivi logiËna je koliko i neophod-
na. Neposredna usporedba sa suvremenici-
ma doprinosi tvrdnji ©imata Banova kako je
Robert Frangeπ-MihanoviÊ uistinu ponajbolji
kipar svojega vremena.
Likovnim postavom ©imat Banov nastoji na-
glasiti bitne karakteristike Frangeπove skulp-
ture. Meko modelirane i intimne skulpture ma-
log formata (glave) dovest Êe na razinu drago-
cjenosti osvijetlivπi ih u posebno zamraËenoj
prostoriji; izloæit Êe zaboravljene i zapostav-
ljene gipsane fragmente (ruke) na crnoj zid-
noj plohi i u drvenom sanduku; zidove dvo-
rane s Frangeπovim radovima na temu naro-
dne baπtine obojit Êe crveno; crvenom bojom
obojit Êe i postament s DeπkoviÊevim Psom
koji se Ëeπe, naglaπavajuÊi prethodno spome-
nuti prijepor o “prvaku” impresionistiËke mo-
delacije; skice za spomenike, velike figure i
kompoziciju povorke (Vida; Vade; Furija; Pre-
drag i Nenad; Umir, 1917.-22.) smjeπta u naj-
veÊu dvoranu, otvarajuÊi pritom pogled na uma-
njeni gipsani model Spomenika kralju Tomis-
lavu u dnu hodnika. Svojevrstan su ambijen-
talni dodatak i simboliËki naglasak u izloæbe-
nom prostoru mala stabalca palmi, diskretno
i promiπljeno postavljena u gotovo svaku dvo-
ranu. Na svakomu je da prosudi zaπto su se
tako sretno uklopila u prostor i obogatila do-
æivljaj izloæbe.
Tri su glavna dobitka ove retrospektive: ponov-
no podsjeÊanje na djelo Roberta Frangeπa-
MihanoviÊa, πto je samo po sebi vrlo vaæno;
ostvarena kontekstualizacija njegova opusa
koja je omoguÊila poredbe i dodatne uvide u
duh prostora i vremena te, naposljetku, pre-
gledan katalog bogat reprodukcijama koji uz
tekst Ive ©imata Banova ukljuËuje reproduk-
cije djela, æivotopis, izbor iz bibliografije i lite-
rature, izbor iz Frangeπove prepiske od 1893.
do 1909. godine te katalog izloæaka koji je
izradila J. PokleËki StoπiÊ.
Tvrdnju u naslovu teksta kataloga, Robert
Frangeπ-MihanoviÊ, ponajbolji kipar svojega
vremena, ova je retrospektiva na razliËite
naËine potvrdila.
